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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Нумізматыка 
2 Курс обучения 2  
3 Семестр обучения 3 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Кандыдат гістарычных навук, дацэнт  
Колабава Ірына Навумаўна 
6 Цели 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Сфарміраваць цэласнае разуменне заканамернасцяў 
фарміравання і развіцця грашовых сістэм, што 
дзейнічалі на тэрыторыі Беларусі 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору 
студента 
Матэрыяльныя і знешнія характарыстыкі манеты. 
Тэхніка манетнай вытворчасці. Скарбы – помнікі 
гісторыі і культуры. Манета ў побыце, звычаях і 
вераваннях. Гісторыя грашовага абарачэння на 
тэрыторыі Беларусі ў канцы ІІ – пачатку XXI ст. 
9 Рекомендуемая 
литература 
1. Потин, В.М. Монеты. Клады. Коллекции: очерки 
нумизматики / В.М.Потин. – СПб.: Искусство-СПб., 
1992. – 303 с. 
2. Рябцевич, В.Н. Нумизматика Беларуси 
/ В.Н.Рябцевич. – Мн.: Полымя, 1995. – 687 с. 
10 Методы преподавания Кампаратыўны, праблемны, наглядны, метод 
фарміравання асабістай значнасці ведаў 
11 Язык обучения Беларуская мова 
12 Условия (требования) – падрыхтоўка прэзентацый, 
правядзенне тэставання.  
 
 
